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Fm. Imón y Fm. Cortes de Tajuña. Dolomías tableadas en la base. Carniolas y brechas
Fm. Cuevas Labradas. Calizas y dolomías tableadas
Fm. Cerro del Pez y Fm. Barahona. Calizas arcillosas y margas en la base. Calizas bioclásticas
Fm. Turmiel. Alternancia de margas y margocalizas
Fm. Chelva. Calizas con nódulos de sílex, calizas oolíticas. En la base calizas nodulosas y a techo calizas con esponjas
Fm. Sot de Chera. Margas y calizas margosas
Fm. Loriguilla. Alternancia de calizas y calizas arcillosas
Rojo 1. Arcillas rojas con intercalaciones locales de arenas y paleocanales conglomeráticos. Nivel de calizas y margas 
intercalado (Calizas Intermedias)
Páramo 1. Calizas blancas estratificadas con intercalaciones margosas o arcillosas. Abundantes restos de 
gasterópodos y vegetales  
Unidades de yesos: Tortajada y Los Algezares-Castralvo
Rojo 2. Areniscas, limolitas y arcillas rojas con intercalaciones esporádicas de paleocanales conglomeráticos
Páramo 2. Calizas y calizas margosas con intercalaciones de arcillas y margas
Rojo 3. Paleocanales conglomeráticos, areniscas, limolitas y arcillas rojas
Glacis. Gravas en cuerpos canaliformes, con niveles arenosos y limosos ocasionales y encostramientos 
carbonatados locales
Terraza Superior. Gravas con cementación moderada
Terraza Media. Arenas y gravas cementadas,  en ocasiones con tobas a techo
Terraza Inferior. Arenas y gravas moderadamente cementadas
Abanicos aluviales. Gravas con abundante matriz limosa y cementación de moderada a baja
Terraza Subactual. Gravas, arenas y limos poco o nada cementados
F. Muschelkalk. Dolomías. Calizas dolomíticas y margas a techo
F. Keuper. Arcillas y margas varioladas. Yesos 
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